








































































































　ICT関連特許に関する分類について、Hall et al. （2001）は、通信技術（communications）を





例えば、Verspagen et al. （1994）には、EPO特許クラスを国際産業分類（ISIC）への対応を考
慮しながら、特許クラスを幾つかの分類に整理する試みがあった。最近のSchmoch et al. （2003） 
のECに対する報告書では、EPO特許クラスを44分野に分類し、ICT関連特許のクラスは、その
うちの第28番目（computer and data processing）と第35番目（telecommunications）にあたる
と想定した。Schmoch et al. （2003）の分類方法は、Verspagen et al. （1994）に比べ、産業分類
については、国際産業分類（ISIC）だけでなく、アメリカ産業分類（SIC）にも対応しており、
ICT関連については、コンピュータ技術と電気通信技術という、より細かい分野を用いるという






































7 12 12 30 25 19
Belgium 21 9 19 66 43 38
Denmark 3 1 3 11 15 18
Finland 2 4 16 38 57 49
France 128 156 201 255 281 339
Germany 236 211 246 473 515 573
Greece 0 0 1 2 1 0
Ireland 6 6 14 12 29 25
Italy 22 55 41 101 125 113
Netherlands 66 85 89 145 166 166
Portugal 0 0 0 0 0 0
Spain 2 1 8 28 33 33
Sweden 12 14 24 97 118 107
United Kindom 105 142 183 379 430 466
China 0 7 8 9 15 26
India 0 0 4 6 23 21
Singapore 0 4 7 22 38 73
South Korea 1 29 199 701 750 666












































































1985 1990 1995 2000 2001 2002
Austria 4 14 12 23 27 33
Belgium 10 7 19 25 34 25
Denmark 7 7 7 21 23 34
Finland 3 8 66 183 204 271
France 187 228 227 325 328 359
Germany 241 267 257 485 533 548
Greece 1 0 0 1 2 1
Ireland 0 3 4 13 17 18
Italy 38 40 32 50 62 79
Netherlands 79 102 111 117 103 133
Portugal 0 0 1 2 2 1
Spain 0 1 3 9 14 13
Sweden 25 26 89 301 304 316
United Kindom 124 193 231 361 362 388
China 0 1 9 3 5 19
India 0 1 0 3 1 10
Singapore 2 3 7 28 26 42
South Korea 3 28 211 502 523 541










































































5 Soete(1981)、Cantwell(1989) と Mancusi (2003) を参照せよ。
4．各国の特許特化係数の考察
　ある国の技術競争力の分析にあたり、近年では技術特化係数（Technological Revealed Comparative 









　ここでは、P ijはj 国の i 技術分野の特許出願件数または登録件数を指すものである。よって、





1985 1990 1995 2000 2001 2002
United States 0.900 0.828 0.893 1.006 1.027 1.031
Japan 2.051 2.101 1.883 1.548 1.485 1.425
Austria 0.345 0.427 0.335 0.426 0.304 0.249
Belgium 1.370 0.402 0.451 0.681 0.423 0.365
Denmark 0.251 0.089 0.142 0.181 0.220 0.292
Finland 0.157 0.184 0.421 0.441 0.550 0.420
France 0.835 0.762 0.671 0.479 0.491 0.583
Germany 0.550 0.388 0.351 0.332 0.323 0.352
Greece 0.000 0.000 1.345 0.797 0.271 0.000
Ireland 3.132 1.554 2.636 0.700 1.452 1.387
Italy 0.375 0.611 0.358 0.423 0.516 0.448
Netherlands 1.349 1.239 1.049 0.838 0.880 0.828
Portugal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Spain 0.402 0.108 0.509 0.744 0.872 0.753
Sweden 0.219 0.255 0.280 0.441 0.478 0.443
United Kindom 0.659 0.712 0.695 0.741 0.764 0.842
Canada 0.747 0.549 0.474 0.560 0.648 0.675
Australia 0.415 0.259 0.595 0.662 1.214 1.282
Israel 0.437 1.123 1.226 1.404 1.197 1.245
Russia 0.768 0.471 0.814 0.728
Switzerland 0.432 0.327 0.214 0.255 0.313 0.300
China 0.000 2.084 1.215 0.475 0.471 0.565
India 0.000 0.000 1.018 0.329 0.917 0.585
Singapore 0.000 4.663 1.243 0.724 0.909 1.235
South Korea 0.382 1.803 1.613 1.518 1.496 1.220

















1985 1990 1995 2000 2001 2002
United States 1.017 0.983 0.932 0.978 0.998 0.986
Japan 1.325 1.431 1.456 1.189 1.144 1.125
Austria 0.234 0.603 0.439 0.512 0.533 0.681
Belgium 0.776 0.378 0.590 0.404 0.544 0.378
Denmark 0.697 0.749 0.434 0.541 0.549 0.869
Finland 0.279 0.445 2.274 3.326 3.199 3.654
France 1.451 1.346 0.993 0.956 0.931 0.971
Germany 0.668 0.593 0.480 0.532 0.543 0.530
Greece 2.660 0.000 0.000 0.624 0.883 0.545
Ireland 0.000 0.940 0.987 1.187 1.384 1.571
Italy 0.770 0.537 0.366 0.327 0.416 0.492
Netherlands 1.921 1.797 1.714 1.059 0.888 1.044
Portugal 0.000 0.000 4.112 2.042 1.913 0.992
Spain 0.000 0.130 0.250 0.374 0.602 0.467
Sweden 0.543 0.573 1.362 2.144 2.001 2.057
United Kindom 0.926 1.171 1.150 1.105 1.047 1.103
Canada 1.291 0.810 0.797 1.231 1.158 1.058
Australia 0.493 0.979 0.618 0.430 0.286 0.558
Israel 1.144 1.075 1.702 1.278 1.317 1.422
Russia 1.510 0.614 0.589 0.873
Switzerland 0.589 0.408 0.409 0.365 0.428 0.399
China 0.000 0.360 1.791 0.248 0.255 0.650
India 0.000 0.735 0.000 0.257 0.065 0.438
Singapore 4.138 4.229 1.629 1.443 1.012 1.118
South Korea 1.363 2.105 2.242 1.702 1.696 1.559




































































































































































country cited rate country cited rate
Ireland 42.23 India 8.73
Portugal 12.50
Greece 8.43
Canada 6.58 Canada 7.72
United Kindom 6.52 Israel 7.24
Switzerland 5.73 Australia 6.83
Switzerland 6.69
Netherland 5.58 United Kindom 6.51
France 5.56 Ireland 6.50
Sweden 6.09
Sweden 4.48 Belgium 6.02
Belgiun 4.44
Italy 4.39 Portugal 5.88
Germany 4.35
Greece 3.62 France 5.29
Finland 3.50 Finland 5.20
Russia 3.50 Netherland 5.00
Australia 3.50 Italy 4.80
Singapole 3.26 Germany 4.65
China 3.17 Denmark 4.46
Denmark 3.13 Singapore 4.38
Austria 3.10 Austria 3.25
Taiwan 2.90 Taiwan 3.21
South Korea 2.58 China 2.90
Spain 2.36 Spain 2.90
India 2.27 South Korea 2.86




























































United States Japan EU-15 Australia Canada Asian-5 合計
引用される国および地域
United States 451166 70067 27561 1836 6116 11437 568183
(79.4) (12.3) (4.9) (0.3) (1.1) (2.0) (100.0)
Japan 91393 129689 11218 576 1564 10726 245166
(37.3) (52.9) (4.6) (0.2) (0.6) (4.4) (100.0)
EU-15 25018 8362 7118 189 472 1151 42310
(59.1) (19.8) (16.8) (0.4) (1.1) (2.7) (100.0)
Australia 926 154 82 164 20 23 1369
(67.6) (11.2) (6.0) (12.0) (1.5) (1.7) (100.0)
Canada 5850 1086 410 26 1447 156 8975
(65.2) (12.1) (4.6) (0.3) (16.1) (1.7) (100.0)
Asian-5 5964 4008 691 101 89 3177 14030
(42.5) (28.6) (4.9) (0.7) (0.6) (22.6) (100.0)
























United States Japan EU-15 Australia Canada Asian-5 合計
引用される国および地域
United States 243088 35310 29461 596 7575 9909 325939
(74.6) (10.8) (9.0) (0.2) (2.3) (3.0) (100.0)
Japan 50450 51711 10730 143 1890 6265 121189
(41.6) (42.7) (8.9) (0.1) (1.6) (5.2) (100.0)
EU-15 31952 8373 14506 120 1573 1999 58523
(54.6) (14.3) (24.8) (0.2) (2.7) (3.4) (100.0)
Australia 910 188 174 26 42 42 1382
(65.8) (13.6) (12.6) (1.9) (3.0) (3.0) (100.0)
Canada 9632 1401 1682 34 1168 370 14287
(67.4) (9.8) (11.8) (0.2) (8.2) (2.6) (100.0)
Asian-5 5487 2775 990 17 184 2518 11971
(45.8) (23.2) (8.3) (0.1) (1.5) (21.0) (100.0)




















　しかし、本稿で得られた結論には、先行研究であるTijssen and Wijk （1999）とは異なる点が
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付表１．　ICT関連特許クラスについてのHall et al.（2001）の分類
付表2．　ICT関連特許クラスについてのSchmoch et al. （2003）の分類







22 Computer Hardware & Software（コンピュータハ ドー
ウェアとソフトウェア）
23 Computer Peripherals　(コンピュー タの周辺機器) 345,347
24 Information Storage （情報記憶） 360,365,369,711
出所：Hall et al. (2001)




35 Telecommunications（電気通信 G09B, G09C, G03H, H01P, H01Q, H01S, H02J, H03B,
H03C, H03D, H03F, H03G, H03H, H03M, H04B, H04J,
H04K, H04L, H04M, H04Q, H05K, H03J, H04H, H04N,
H04R, H04S 
B41J, B41K, B43M, G02F, G03G, G05F, G06C, G06D
G06E, G06F, F06G, G06J, G06K, G06M, G06M, G06N,
G06T, G07B, F07C, G07D, G07F, G07G, G09D, G010L,
G11B, H03K, H03L
技術)
出所：Schmoch et al. (2003)
